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Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas layanan 
JESIKA terhadap pembentukan Brand Image pada PT. JNE dengan studi empiris pengguna 
layanan JESIKA di Jakarta. Dan juga untuk mengetahui dimensi kualitas layanan apa yang 
menjadi pengaruh penilaian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan data berupa angka. 
Populasi dari penelitian ini berjumlah 62 orang yang merupakan pelanggan JESIKA di kota 
Jakarta. Sampel yang digunakan adalah keseluruhan populasi karena jumlah populasi yang 
kurang dari 100. Analisis data dengan menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji 
Normalitas, Koefisien Determinasi, Uji Regresi dan Uji Korelasi. Hasil yang dicapai melalui 
pengolahan data menggunakan software SPSS menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan 
valid, reliabel, dengan normal 18 butir pernyataan memiliki nilai yang cukup signifikan. Analisis 
regresi yang dilakukan terhadap variabel X dan Y disimpulkan mempunyai pengaruh yang 
positif antara kualitas layanan terhadap Brand Image sebesar 27,5% dan sisanya sebesar 72,5% 
merupakan pengaruh faktor lain yang tidak di bahas di dalam penelitian ini. Simpulan dari 
penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif antara kualitas layanan JESIKA terhadap 
pembentukan Brand Image pada PT. JNE. (ASA) 
 







The purposes of this research are to understanding the enticement influence of JESIKA’s Service 
Quality towards the establishment of Brand Image of PT. JNE with empirical study of JESIKA’s 
costumer in Jakarta, and also to perceive which Service Quality dimension that predisposing 
people appraisement. The research is using quantitatif method by collecting data in numbers and 
in this case base on the 62 costumers of JESIKA in Jakarta. Samples are taken from all of the 
population, because it’s less than 100. Data analysis uses Validity, Reliability, and Normality 
test. The results from data processing shown that the measuring instruments are valid, reliable 
with 18 statements having significant value. Regression analyzes were conducted to X and Y 
variable to conclude that Service Quality has 27,5% positive influence towards Brand Image and 
the other 72,5% are influence from another factor that will not be discuss in this research. And 
the conclusion of this research is there is a positive influence between JESIKA’s Service Quality 
towards the establishment of Brand Image of PT. JNE. (ASA) 
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